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P ` QOOP PQMTX LPPPMUW LPPOMQW RQOMOX LTPMOX
QOOQ LPSMQX LPUUMOV LPVPMWT LQPQMTP LRTMTU




PPKOXTMPR LQKQTSMRT LQWPMTW PQPMXT
QOOT LTXMRO LPRPMUS LPXMTW LUXMRS LQVMOR
QOOU TPMQU LTUMPX VMXO LTPMPT LRRMPR
QOOV LXUMVR LPSRMVX WMOQ LRWMPR LRSMQR
QOOW XUMXV LXOMPW LXVMQO PKOOPMQX LUXMPW
QOOX LPTMUO LQOVMRQ LQOVMUX LRUSMPR PWSMSS
Q a QOOP LTPMTV PXTMOV LTXMSP QVMXS LSUMUV
QOOQ LPSMOO LXXQMUR LPUUMOR PKUQTMQX POUMQT
QOOR VOMXR LPOSMPW LPOSMUP PTQMPO LRPMWQ
QOOS LPPMTU LPOOMWW LPOOMXV LSVRMOQ LUMUV
QOOT UMPT LTTMTU LUUMUV PKOUQMWP QMRW





QOOW LRTMUR LPVMPU RPMXU LTVMOU LSRMRR
QOOX PQRMUT POWMQU RPMVP LRTMUX LPTMQX
R b QOOP PXMWX LUMRP QSMWT XXMPU PTOMOO
QOOQ LRRMUT QMWT RVMUX LQRMVS VMPS
QOOR LRSMQX LQPMVO LSMRS QQMWV QQMXR
QOOS LTMSR XMWX SSMWX LQOMWT SMPQ
QOOT LPOMRS LRWMRW LQXMVW UQMOS RPMQT
QOOU LPMQW LRPMQR LQSMOV WQMUX VSMUO
QOOV TSPMVP SKSWTMVS RSMXP QRMVR PVMVR
QOOW PQMRU QSMXQ QSMXO LQPMSW LPMXR
QOOX RVMWV PUMSX PUMTO UTMSU XQMVU
S c QOOP RVMXR LRXMPQ LSOMVS USMQU LTRMUQ
QOOQ LQOMOO LQXSMTV LROUMQT LWVMQR SUMWW
QOOR LXMRW LUVMUV LUUMUV SXUMWO LSMQU
QOOS SSMWR LXUXMOU LWOXMOX RKOSSMWU RRMRR
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‚‚
QOOU LSUMXX LPUTMQU LPUXMWU LSQTMQQ LPMUV
QOOV QSTMXW QRMUS UQMUT LSUMXT RTMTX
QOOW LXMXX PQMXR PQMXQ LQQMTP LPQMTO
QOOX LQUMUW VVMUO VVMUO PXMWT PPQMWU
T d QOOP LWPMUP LXXMSP LPOPMUP QKRVQMTO WSMQP
QOOQ LVMWP LSRUMRU QWMTV LPQUMOX LWQMWU
QOOR LPRMTU QTOMXO LPUMUV POPMPU UUMUV
QOOS PTQMXS LVMWX UMUV PTXMTS RRMRR
QOOT LRMWW LPXMTP LUMQT LQQMXS LUOMOO
QOOU SQMVS VSMPP PPRMRR UOMQP URVMTO
QOOV PPVMPO UVMPS LSUMWW LPPMTV LTVMUR
QOOW PPMPU LRSSMXV LRSPMPW LPOXMUQ LVUMWO
QOOX LQPMPT LTTMUO LTUMPO XUMRU LPRMVX
U e QOOP LTTMPR XMTW QXMUU SRMXV QMVO
QOOQ LRPMSR LPQMTS OMTS QMSR VMWX
QOOR OMOO LQQMUR LPUMOO QWMQR UMPO
QOOS QOMWR LVMRP QMVU RWMOV UUMUV
QOOT POMRS QVMSR STMVQ TPMTU PSWMQW
QOOU LRMPR LQWMWV LQRMQT QMUT LRUMUV
QOOV UXOMVV PKQUVMUO XMRU LSWMPT LQXMWQ
QOOW SWMXU VUMXU VUMXR LQXMRT QTMOO
QOOX LWMPR TPMOS TPMOT POTMQR QPOMOO
V f QOOP LPSMWS LOMWO PTMSX LQXMPO LPXMRT
QOOQ POMUP SMTR SMWW LPRMRV LSMOO
QOOR LPPMUS LRQMVQ LQTMTW XQMVT RRMRR
QOOS LRMPO LRVMRW LRVMTO TXMSP OMOO
QOOT LUMWO LUWMWO LUVMTO UUVMQO PRMVT
QOOU LWMTW RUTMUR SRWMSU LWVMUR SWMRT
QOOV UURMQW UVSMOX USMQX PWMTS XOMVS
QOOW TUMUR PRMSX SMRT LUTMRX LURMWW
QOOX LWMWP POOMUW XUMUV XSMPO QWPMVQ
W g QOOP SUMOW LPOMTP QPMSV LTOMOO LRWMQS
QOOQ LTSMRU LQQMXO LQTMQW SRMRU ROMXT
QOOR PVMUT PPMWW UMOV QMUQ PRMWQ
QOOS TQMTO SMOS LSMRS UVMXV RTMVW
QOOT QSMTX XMPQ OMWR LVMRS PVMUT
QOOU RUMWS LQMWW LPTMST SXMWU POMOO
QOOV RPWMPP WXTMOO PSMUX LPPMSU OMOO
QOOW TRMSP PURMSS PURMST LUTMWS LPOMOO
QOOX XQMPQ TRMPT TRMPS PRRMSX QTVMTW
X h QOOP LVMTO LQQUMTR LQRUMUV LPRUMXO LSPMWQ
QOOQ LQXMVR QQSMPX QWOMSX LSWMSX PWMVT
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‚‚ƒ
QOOS LQOMUX LUMXS OMXP QUMRT RVMPS
QOOT RQMUP LSVMWO LSTMXT UXMTT LRPMUV
QOOU LSMXQ WWMWT PORMRR LPWMTQ XVMTU
QOOV PWSMSX QWQMWO TPMUS LPWMWV WMOQ
QOOW PRTMRS RWMTX RWMRW LTQMXQ LRSMWU
QOOX LWMSR WXMUT WXMST POWMRU QXSMVS
PO i QOOP PRMWR LUTMPX LTSMVW LQXMSP LSOMUR
QOOQ PVMTV PTMSU TWMOO WMRR RPMTW
QOOR LWTMSU LRKPXPMUP LRPPMUQ LUXMQR LPQMOO




PWKVURMQX QKURRMRR LWWMVO LQRMWP
QOOU LPXMOT LXPMQW LXOMQS VRRMRR QTMOO
QOOV LWVMRV LXOMUU LPVTMOO LQSPMUV LSXMOO
QOOW LPVMUR LQOXMQW LQPUMUV LQUWMOV XUMOW
QOOX LPOMPX QSRMST QQWMTV LUUMTQ POMOO
PP j QOOP PSMOV LTRMWQ LSQMRQ TTMWP LQVMQV
QOOQ LXMTR LPUPMOP LPTSMRS LPQRMWW OMOO
QOOR LSMQX LVRMWT LVSMUX RXRMVT LRVMTO
QOOS XMXP LSTSMOX LTOOMOO LPXVMSV WOMOO
QOOT LUTMVQ SKUOVMRV LPQRMTW LQWMTV LPPMPP
QOOU LRPMXP LXUMQW LXSMVS LPSKPTUMRU LQWMVT
QOOV LVPMWV LPRQMPT PWMVP LWWMRR LVRMUW
QOOW PTMQX LQTMUP LQTMUR UPMRU QOMOO
QOOX LQOMUX PXXMVT PXXMWS LSSMSP UUMUV
PQ k QOOP QPMOT LSQMWU LRVMOS LVTMQS LWPMRW
QOOQ WMVO QOMUO RTMQX QTPMUR LRMVO
QOOR LXMRR LVMUT SMRT PTMPT LROMVV
QOOS LQXMSP LPRMRX LWMRR PPMXT OMOO
QOOT LUMQT LURMXU LURMUS PTWMRX LPUMUV
QOOU LQOMOO QXMXS RVMTO LQMSU SOMOO
QOOV PSPMPV PWQMPQ WMPW SVMXQ VUMPX
QOOW XPMOP LUXMPP LUXMOW RPMPO LTXMSU
QOOX LTOMVP VTQMVS VTPMXO LWOMSS UUMUV
PR l QOOP XPMUV LSMRP OMOO PKPSQMTR LSOMSR
QOOQ QMPV LSOMOO LRVMTO LVUMVR LPSMQX
QOOR UMRW LURMOU LUOMOO RRVMUR LQTMOO
QOOS LRXMOO LTXMSO LTOMOO SUMPT LTMTU
QOOT LPPMSW RMVO OMOO LRVMVT LQVMOU
QOOU LPMWT QQRMQP PTOMOO LTXMPW SOMRQ
QOOV TPMTV PUUMRV POOMOO VMTU SXMSR
QOOW PTMXS XOPMWO XTOMOO LWWMQW QRMOW


















cdq o¡\‒†›‹?b›‒‒¡“\‡ƒ›‹ P MOPX
rƒ£M?GQL‡\ƒ“¡~H MWSQ
m PPV PPV





qnd o¡\‒†›‹?b›‒‒¡“\‡ƒ›‹ P MOTO
rƒ£M?GQL‡\ƒ“¡~H MTXQ
m PPV PPV





dor o¡\‒†›‹?b›‒‒¡“\‡ƒ›‹ P MQVUII
rƒ£M?GQL‡\ƒ“¡~H MOOR
m PPV PPV



















odq o¡\‒†›‹?b›‒‒¡“\‡ƒ›‹ P MOUS
rƒ£M?GQL‡\ƒ“¡~H MSXQ
m PPV PPV
























‡ rƒ£Ma r‡~M?d‒‒›‒ a¡‡\
P Gb›‹†‡\‹‡H QUMPTT XMSSS QMVUX MOOV
cdq MOQO MOVT MOQS MQUU MVXP
qnd MOOP MOOS MOQT MQVV MVWQ
dor MOQQ MOOW MQUV QMXPT MOOS








P MQWV\ MOWQ MOTO XQMQRTQS
\M?o‒¡~ƒ|‡›‒†Y?Gb›‹†‡\‹‡HK odqK?qndK?cdqK?dor
`mnu`‘
l›~¡“ r·«?›¢?rﬂ·\‒¡† ~¢ l¡\‹?rﬂ·\‒¡ e rƒ£M
P q¡£‒¡††ƒ›‹ WTSVWMQST S QPRUXMTUP QMTPQ MOSU\




























‡ rƒ£Ma r‡~M?d‒‒›‒ a¡‡\
P Gb›‹†‡\‹‡H QSMSVV WMSVQ QMWWX MOOT








P MQVU\ MOVU MOUW XPMRPWOV
\M?o‒¡~ƒ|‡›‒†Y?Gb›‹†‡\‹‡HK?oM?dor
`mnu`‘
l›~¡“ r·«?›¢?rﬂ·\‒¡† ~¢ l¡\‹?rﬂ·\‒¡ e rƒ£M
P q¡£‒¡††ƒ›‹ VXRPUMRUO P VXRPUMRUO XMTPQ MOOR\






























a r‡~M?d‒‒›‒ a¡‡\ s›“¡‒\‹|¡ uhe
P Gb›‹†‡\‹‡H QSMPTR WMXOR QMVPR MOOW
cdq MORP MOVQ MORX MSRO MUUW MXXQ PMOOW
qnd MOOP MOOS MOQP MQQX MWPX MXWX PMOPQ
dor MOQQ MOOV MQVV RMORS MOOR MXWQ PMOPW























‡ rƒ£Ma r‡~M?d‒‒›‒ a¡‡\
P Gb›‹†‡\‹‡H TUMRXR UMWRO WMQTV MOOO
oM?cdq MOQR MOTT MOSO MSQS MUVR
oM?qnd LMOOR MOOR LMPOR LPMOXU MQVT
oM?dor LMOOQ MOOT LMOQU LMQVV MVWQ



















m lƒ‹ƒ«·« l\‚ƒ«·« l¡\‹ r‡~M?c¡¶ƒ\‡ƒ›‹ r¤¡•‹¡†† j·‒‡›†ƒ†






PPV LWQMWU URVMTO QUMUURP XSMUOXOO RMPWO MQQS PTMSVO MSSS
oM?cdq PPV LXUMVR UXOMVV ROMOXOU PPXMUWSRU RMVSO MQQS PUMRXR MSSS
oM?qnd PPV LPWVURMQX SUOVMRV LPUQMPPVQ QPVRMWPSXU LUMRWU MQQS TPMXVO MSSS
oM?dor PPV LQQTSMRT PQSUUMUV POPMPWPS PQPOMSWTOW XMRUQ MQQS XUMOXP MSSS






r`g`l oM?cdq oM?qnd oM?dor oM?odq
m u\“ƒ~ PPV PPV PPV PPV PPV
lƒ††ƒ‹£ O O O O O
l¡\‹ QUMUURP ROMOXOU LPUQMPPVQ POPMPWPS LPUPMVPVW
l¡~ƒ\‹ QMVOOO LRMPROO LPQMTSOO LSMRSOO LQMSUOO
r‡~M?c¡¶ƒ\‡ƒ›‹ XSMUOXOO PPXMUWSRU QPVRMWPSXU PQPOMSWTOW QOROMQVTTR
u\‒ƒ\‹|¡ WXTOMWUS PSRQSMRSU SVQTSVPMSWU PSUTQVSMPQW SPQQOPWMVPP
r¤¡•‹¡†† RMPWO RMVSO LUMRWU XMRUQ LUMXXO
r‡~M?d‒‒›‒?›¢?r¤¡•‹¡†† MQQS MQQS MQQS MQQS MQQS
j·‒‡›†ƒ† PTMSVO PUMRXR TPMXVO XUMOXP TPMRRW
r‡~M?d‒‒›‒?›¢?j·‒‡›†ƒ† MSSS MSSS MSSS MSSS MSSS
q\‹£¡ VQOMRU VWVMTO QRRVOMUU PSVQPMOQ PXOUXMWU
lƒ‹ƒ«·« LWQMWU LXUMVR LPWVURMQX LQQTSMRT LPUOQTMOO
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